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Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan 
sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, kita akan 
punya kesempatan untuk bersikap berani. 
(MARIO TEGUH) 
Dan mintalah pertolongan (kepada ALLAH) dengan sabar dan Sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecualiorang-orang yang 
khusyu’ 
(Q. S Al Baqoroh :45) 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil 
(MARIO TEGUH) 
Menggapai cita-cita Dengan penuh bersemangat, berdoa, berusaha dan 
mensyukuri  apa yang kita miliki adalah kunci keberhasilan.  
Awali perjalanan hidup kita dengan penuh rasa optimis dan jangan pernah 
merasa diri kita rendah karna kerendahan kita hanya akan dilihat dari sudut 
pandang dari Sang Pencipta kita. 
Manusia tak selamanya benar ataupun  salah, kecuali ia yang selalu berusaha 
untuk mengoreksi dirinya sendiri, dan mau menerima kebenaran dari orang lain 
atas kekeliruan yang telah dibuat dirinya sendiri. 
Gunakanlah  waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak akan pernah kembali  
waktu yang telah kita sia-siakan akan menjadikan kita menyesal dan merasa 
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PELAKSANAAN SEWA SENDE DAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH 
PERTANIAN 
(Studi Kasus Di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali) 
 
SARYANTI, A.220080149, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 95+xviii Halaman termasuk Lampiran. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sewa Sende dan 
Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, 
Kabupaten Boyolali. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini antara lain; 
mengenai tata cara dan alasan pemilihan sistem Sewa Sende dan Bagi Hasil tanah 
pertanian, masalah apa yang timbul serta bagaimana solusinya. Penelitian ini 
berupa penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriftif. Sumber data diperoleh dari 
Informan. Tempat, Peristiwa dan Dokumen baik dokumen yang berupa buku 
maupun hasil Tanya jawab dari beberapa informan yang telah didapatkan. Peneliti 
mendapatkan informasi dari beberapa warga masyarakat desa kauman 
diantaranya, Kepala Desa, Pemilik tanah, Penyewa dan Para petani/buruh. Tehnik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, Wawancara 
mendalam, Dokumentasi dan Keperpustakaan. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan dua macam tringulasi yakni Tringulasi Sumber data dan Tringulasi 
Tehnik/metode. Sedangkan tehnik analisis datanya menggunakan model analisis 
Interaktif meliputi Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa yang 
melatar belakangi alasan para petani di desa kauman melakukan perjanjian Sewa 
Sende dan bagi hasil tanah pertanian adalah Sibuk, Usia sudah tua, mempunyai 
banyak tanah tapi tidak mampu menggarap tanahnya sendiri, tidak memiliki tanah 
tetapi memiliki banyak uang dan adanya kesulitan akan kebutuhan uang untuk 
kepentingan mendesak. Pelaksanaan Sewa Sende dan Bagi Hasil tanah pertanian 
di desa kauman tidak berdasarkan Undang-undang melainkan didasarkan pada 
hukum adat. Perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan rasa kepercayaan dan 
rasa tolong menolong. Dalam Pelaksanaan sewa sende apabila pemilik tanah 
belum sangup mengembalikan uang diterimanya dari penyewa maka tanah 
tersebut akan terus digarap oleh penyewa dan hasilnya dimiliki sepenuhnya oleh 
penyewa. Sedangkan dalam perjanjian bagi hasil menggunkan sistem Maro atau 
dibagi rata 50:50. Hapusnya/berakhirnya masa perjanjian terjadi pada saat jangka 
waktu yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian. 
 
Kata Kunci: Pelaksanaan Sewa Sende, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. 
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